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Resumo: Para o correto manejo de pacientes portadores de feridas tumorais, faz-se 
necessário que o profissional tenha o conhecimento dos cuidados de enfermagem. As 
feridas são classificadas por estadiamentos em níveis 1, 1N, 2, 3 e 4, o aspecto apresentado 
pela ferida determina o nível de estadiamento. Objetivo: Destacar os principais cuidados 
de enfermagem no manejo das feridas tumorais. Metodologia: A pesquisa foi realizada 
através de revisão literária em base de dados da Scielo e BVS sendo utilizado apenas artigos 
que eram relevantes para o assunto. Resultados: O tratamento das feridas normalmente 
tem foco paliativo, com o único intuito de melhorar a qualidade de vida para o paciente. É 
fundamental que os profissionais saibam avaliar e classificar a ferida, bem como identificar 
a presença de dor, exsudato, prurido, odor, sangramento e necrose, para cada um desses 
sinais e sintomas citados, é essencial descreve-los no sentido de indicar o tratamento das 
lesões. Conclusão: Sempre visando a melhora dos sintomas e não da cura total da ferida, 
assim torna-se o cotidiano do paciente o mais normal e agradável possível, tendo a visão 
de que um paciente com sua autoestima elevada, sente-se mais disposto e confiante na 
adesão do recurso terapêutico.  
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